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展覧会名称：『国際交流展 2016 A3 プロジェクト』 
 ① 2016 年 1 月 25 日～2 月 10 日  予告展示 「ぽてと」 
② 本展に向けた陶芸ゼミで共同制作の企画・制作を始める。 
2015 年 11 月～2016 年 2 月 
③ 国際交流展（日本） 開催  
2016 年 2 月 13 日～17 日，上越市ミュゼ雪小町ギャラリーC 
出品：新竹教育大学（台湾），カレル大学（チェコ），内蒙古民族大学（中国），西北師
範大学（中国），上越教育大学 
④ 講演・研究発表会/協定大学紹介 開催  
2016 年 2 月 22 日，本学共通講義室（音 201） 
発表：ミハル氏（カレル大学），包氏（内蒙古民族大学），本学大学院生（上越教育大
学） 
⑤ 国際交流展巡回展（台湾）  
2016 年 3 月 21 日～31 日，新竹教育大学 ギャラリー 
本学教員 3 名が巡回展（台湾）に合わせて出張し、研究発表及び今後の美術教育や巡
回展についての協議を行った。 
⑥ 学会発表          
2016 年 9 月 24 日 25 日，大学美術教育学会 北海道教育大学 
本学教員 2 名が、研究発表（ポスター発表）を行った。 
⑦ 講演会・研究交流 開催   


















































・期間   
2016年3月21日（月）〜4月22日（金） 









参加者数—新竹教育大学教員 6 名、上越教育大学教員３名 























松尾 大介  安部 泰     髙石 次郎   洞谷 亜里佐       
伊藤 将和  包 格日楽吐  阿部 靖子  五十嵐 史帆 
Matsuo Daisuke    Abe Yasushi    Takaishi Jiro    Doya Arisa       






2011 年，新竹教育大学教員の徐子涵，李足新の提案により「A3 プ 
















































































＊報告書（41 ページ・A4 版）を作成しました。ご覧になりたい方は、上越教育大学 
 芸術系教育実践コース（美術）までお問い合わせください。 
 ■参考資料 
 
台湾--展示の様子 
 
 
日本—展示の様子 
 
 
日本-研究発表会の様子 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
